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за собой столь же резкое увеличение фермерских доходов за тот же самый объем продукции. Такие большие 
изменения цен и доходов связаны с тем, что спрос является неэластичным. 
Неустойчивый внешний спрос. В странах с экспортно-ориентированным аграрным сектором причиной 
процветания сельхозпроизводителей может быть растущий сельскохозяйственный экспорт, в то время как 
крах экспортных рынков будет являться основной причиной кризиса сельского хозяйства. Например, изме-
нение доходов в Европе и Японии могут изменить спрос на американские сельскохозяйственные продукты. 
Международная политика также может усиливать нестабильность спроса. Изменения в политических отно-
шениях между различными странами может способствовать как увеличению объема продаж и сокращению 
[3, с.56, 86, 127]. 
Таким образом, рассмотренные проблемы носят общеэкономический характер и могут проявляться в хо-
зяйственной деятельности как в Республики Беларусь, так и в других странах. 
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Мировой рынок разбит на ряд региональных или национальных защищенных рынков, но просматривает-
ся и явная тенденция к глобализации мировой экономики, в том числе и в области мирового сельского хо-
зяйства. 
Сейчас мировая агропромышленная система - это глобальный, многофункциональный, многоотраслевой 
комплекс, сочетающий в себе производство сырья, готовой продукции и доведение ее до потребителя. На 
сегодняшний день экономика Беларуси характеризуется изменением структуры хозяйствующих субъектов в 
поиске наиболее эффективных организационных форм сотрудничества. В целях повышения конкурентоспо-
собности, привлечения инвестиций, завоевания рынков сбыта происходит объединение различных хозяй-
ствующих субъектов. В настоящее время во многих регионах страны создаются, а в некоторых из них дей-
ствуют интегрированные агропромышленные формирования, характеризующиеся большим разнообразием 
организационно-правовых форм, рода деятельности, а также форм собственности и взаимодействия участ-
ников. В частности, набирают силу вертикально интегрированные структуры типа холдингов, созданные на 
базе экономически крепких хозяйств или промышленных перерабатывающих предприятий. Здесь объедине-
ны производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Это позволяет перерабаты-
вающим предприятиям решить проблему сырья, производителям – увеличить свою долю в стоимости ко-
нечного продукта. 
Аграрно-промышленная интеграция имеет объективный характер, она возникает на определенном этапе 
развития производительных сил на основе общественного разделения труда и может осуществляться в са-
мых различных формах – от разовых контрактов по выполнению отдельных производственных или сбыто-
вых операций, до долговременных договорных отношений. 
Процесс агропромышленной интеграции как результат добровольного объединения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и предприятий других сфер АПК, в Беларуси находится на начальной стадии 
своего развития. Интеграционные отношения, основанные на добровольном взаимовыгодном сотрудниче-
стве предприятий и организаций всех сфер АПК, в республике до настоящего времени не получили широко-
го распространения. В числе основных причин, сдерживающих этот процесс, исследователи называют пре-
обладание административных методов управления, инвестиционную непривлекательность и неудовлетвори-
тельное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, несовершенство системы законодатель-
ного и экономического регулирования. 
Основными факторами, определяющими уровень и динамику интеграционных процессов, является раз-
витие сырьевой базы и перерабатывающей промышленности, интенсивность межотраслевых связей, инве-
стиционная привлекательность отраслей, финансовое положение товаропроизводителей, государственная 
поддержка в виде дотаций, субсидий. Несовершенство межотраслевых взаимоотношений очень сильно от-
ражается на конъюнктуре продовольственного рынка. Межотраслевая несбалансированность наиболее ярко 
выражена в структуре цены на конечную продукцию. Таким образом в наиболее выгодном положении ока-
зываются предприятия, реализующие конечную продукцию. Формирование сбытовой сети организации 







Анализ эффективности работы сельскохозяйственных предприятий показал, что более устойчивое эко-
номическое положение имеют те из них, которые с учетом конъюктуры рынка создали в рамках предприя-
тия относительно замкнутый цикл «производство-переработка-реализация».  Это  позволяет им продавать 
без посредников значительное количество продукции и получать дополнительные доходы, обеспечивающие 
рентабельность производства. Однако с народнохозяйственной точки зрения создание на каждом предприя-
тии собственной переработки при имеющихся неиспользуемых мощностях крупных перерабатывающих и 
пищевых предприятий не всегда выгодно. 
В отдельных регионах в рамках продуктовых подкомплексов созданы интеграционные формирования в 
форме агропромышленных хозяйственных групп (Жлобинская, Борисовская, Оршанская, Витебская и др.). 
За последние годы число частных инвесторов в сельскохозяйственное производство и их активов заметно 
увеличилось. В таблице1 представлены примеры успешного инвестирования в сельское хозяйство. 
 
Таблица – Примеры интеграционных объединений в агропромышленном комплексе Республики Беларусь 
 
Предприятие Характеристика 
Группа компаний «Серволюкс» Крупнейший производитель и оператор агропромышленного рынка Рес-
публики Беларусь. В составе «Серволюкса» объединены все технологи-
ческие этапы: сельскохозяйственное производство в Смолевичском и 
Пуховичском районах, производство комбикормов в Оршанском районе, 
фабрика родительского стада в Быхове, производство мяса птицы под 
Могилевом и Минском и фирменная сбытовая сеть, которая покрывает 
почти все регионы Беларуси. Одним из основных видов деятельности 
также является поставка оборудования для животноводства 
и производства кормов. 
Иностранное предприятие «ИН-
КО-ФУД» ООО – резидент СЭЗ 
«Брест» 
Мясоперерабатывающий завод европейского образца.  Изначально 
крупное мясоперерабатывающее предприятие в СЭЗ «Брест» выкупило 
у государства убыточную птицефабрику «Западная" в Столинском рай-
оне. Купив контрольные пакеты акций двух хозяйств в Каменецком рай-
оне, «ИНКО-ФУД» обозначил серьезный интерес к созданию собствен-
ной сырьевой базы.  
Группа компаний  
«Галерея вкуса»,   
Вертикально интегрированный производственный холдинг, в состав 
которого входят собственные птицефабрика и мясокомбинат, сеть фир-
менных магазинов в Столбцовском районе и в г. Минске. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Мировой опыт показывает, что там, где перерабатывающие предприятия имеют мощные сырьевые зоны, 
устойчивые связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышается общая эффективность 
аграрного производства. Примерами таких предприятий в Брестской области являются ОАО «Савушкин 
продукт» и ОАО «Брестское мороженое». 
Предприятие ОАО ‖Савушкин продукт― является фирмой-изготовителем, занимается оптовой и рознич-
ной продажей. Основные виды деятельности: переработка молока, кроме консервирования, и производство 
сыров, производство фруктовых и овощных соков, нектаров и морсов. Предприятие является фирмой-
изготовителем, занимается оптовой и розничной продажей. Сырьевую зону ОАО ‖Савушкин продукт―  со-
ставляют около 90 хозяйств, которые поставляют на предприятие 40% молочного сырья Брестской области. 
ОАО «Брестское мороженое» обеспечено сырьем на 100%, причем только высшего сорта и сорта 
«экстра» собственником предприятия СПК «Остромечево», где благодаря внедрению современных техноло-
гий в животноводстве  получают молоко очень хорошего качества. 
В современном развитии АПК можно выделить ряд следующих характерных тенденций: 
-быстрыми темпами развивается межотраслевая кооперация; 
-возрастает роль крупных объединений в сельском хозяйстве; 
-растет производство продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения. 
В числе основных причин, сдерживающих процессинтеграции, исследователи называют преобладание 
административных методов управления, инвестиционную непривлекательность и неудовлетворительное 
финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, несовершенство системы законодательного и 
экономического регулирования.  
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